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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tarkastelen teoreettisessa pro gradu -tutkielmassani vallan olemusta virtuaaliorganisaatiossa. Tutkimuskysymykseni ovat: Mitä
virtuaaliorganisaatiolla tarkoitetaan ja miten virtuaaliorganisaatiossa ilmenevää valtaa voitaisiin tutkia? Tutkielmani ei ole varsinaisesti tutkimus
vallankäytöstä virtuaaliorganisaatiossa, vaan teoreettinen katsaus siitä, miten vallankäyttöä virtuaaliorganisaatiossa voitaisiin tutkia.
Työni rakentuu kahden melko itsenäisen osan varaan. Ensimmäisessä osassa hahmotan lyhyen käsitehistoriallisen katsauksen avulla sitä, mitä
kaikkea virtuaalisuudella voidaan tarkoittaa. Tämän jälkeen teen teoreettisen synteesin ja määritän, mitä virtuaaliorganisaatiolla mahdollisesti
voitaisiin tarkoittaa. Toisessa osassa pohdin, miten valta esiintyy virtuaaliorganisaatiossa ja miten sitä voitaisiin tutkia. Olen rajannut vallan
tarkoittamaan tässä yhteydessä Michel Foucault´n teoretisoimaa kuriin, valvontaan ja normaalistamiseen perustuvaa valtaa.
Virtuaalisuuden käsitettä on käytetty akateemisessa keskustelussa sekä insinööri- kauppa- että yhteiskuntatieteissä, ja avaan lyhyesti kaikkia
kolmea näkökulmaa ja niiden painotuksia. Havaitsen, että kukin tieteenala käyttää käsitettä omista lähtökohdistaan käsin siten, että vaihtoehtoisia
määrittelyjä ei usein edes tunnisteta. Tämän jälkeen havainnollistan esimerkin avulla, minkälainen virtuaalinen organisaatio voisi oikeasti olla.
Havaitsen, että virtuaalisuus voi samanaikaisesti näyttäytyä usealla eri tasolla.
Esitän tutkielmassani, että valta näyttäytyy virtuaaliorganisaatiossa hieman perinteisistä organisaatioista poikkeavalla tavalla. Virtuaalisessa
organisaatiossa ei esiinny Foucault’n hahmottelemaa ruumiin käsitettä lainkaan ja tämä muuttaa vallankäytön reunaehtoja. Tämän oivalluksen
pohjalta hahmottelen lopuksi uutta, virtuaaliseen kuriin perustuvaa tapaa ymmärtää muutos modernista yhteiskunnasta postmoderniin
yhteiskuntaan.
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